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ABSTRAK 
 
Uswah Elma Adisiannisa. KRITIK SOSIAL DAN NILAI PENDIDIKAN 
KARAKTER DALAM NOVEL NEGERI PARA BEDEBAH KARYA TERE 
LIYE DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2013 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan; kritik sosial, resepsi 
pembaca, dan nilai pendidikan karakter, yang ada dalam novel Negeri Para Bedebah 
karya Tere Liye. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan metode content analysis 
atau analisis isi. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel 
yang berjudul Negeri Para Bedebah karya Tere Liye. Sumber data yang digunakan 
adalah dokumen, dalam hal ini adalah novel yang berjudul Negeri Para Bedebah dan 
hasil wawancara terhadap beberapa narasumber. Teknik wawancara mendalam 
terhadap narasumber dan analisis dokumen. Untuk menguji validitas data peneliti 
menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis 
yang digunakan adalah model analisis mengalir yang terdiri atas 3 komponen, yaitu 
(1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan simpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kritik sosial yang 
ditemukan dalam novel Negeri Para Bedebah antara lain: (a) Kejahatan sebanyak 7 
data; (b) Birokrasi sebanyak 1 data; (2) Resepsi masyarakat tentang novel Negeri 
Para Bedebah dari para reseptor sangat beragam. Namun menurut mereka kritik 
sosial yang paling dominan adalah kebobrokan system perbankan, sedangkan nilai 
pendidikan karakter yang paling dominan adalah kerja keras; dan (3) Nilai 
pendidikan karakter yang ditemukan dalam novel Negeri Para Bedebah antara lain: 
(a) Kerja sama sebanyak 9 data; (b) Jujur sebanyak 4 data; (c) Menghargai prestasi 
sebanyak 7 data; (d) Bersahabat/komunikasi sebanyak 8 data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: kritik sosial, resepsi pembaca, pendidikan karakter, sosiologi, novel 
Negeri Para Bedebah 
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MOTTO 
 
 
“Make your lives a masterpiece, you only get one canvas.”  
(E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly) 
 
“Frustration is the result of failed expectations.”  
(Stuart Kidder) 
 
Tak ada sesuatu pun yang pernah berhasil dengan baik jika pelaksanaanya 
tidak dibantu oleh semangat yang kuat. 
(Nietzsche) 
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